




























T-bil 0.5mg/dl，D-Bil 0.2mg/dl，ALP 940mU/ml， 
GOT 31mU/ml，GPT 31U/ml，
　LDH 167mU/ml，γGTP 116IU/l，Ch-E 244， 
S-AMY 95，CPK 84mU/ml，Lipase 49IU/l，
Trypsin 680ng/ml，PLA2 792ng/dl，
Elastase1 270ng/dl
Na 139mmol/l，K 4.5mmol/l，Cl 98mmol/l， 
BUN 25mg/dl，Cr 1.3mg/dl，Ca 9.4mg/dl， 






抗体 7.0＞ U/ml，抗 Sm抗体7.0＞ U/ml， 抗 SS-A抗
体7.0＞ U/ml，抗 SS-B 抗体7.0＞ U/ml，sIL-2R 492 
U/ml，β2-MG 3.76mg/l
　感染症：HBsAg（－）， HCV（－）， RPR（－）， TPHA
（－）， CEA1.4， CA19-9 8， 抗核抗体（－）
　腫瘍マーカー：AFP 1.2ng/ml， PIVKAⅡ13mAU 


















A case of amyloidosis mimicking multifocal fibrosclerosis 
with intrahepatic biloma
Satomi Fujii，Hirohito Naruse，Kazuhiro Kudoh，Norihiko Shimoyama
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Riedel甲状腺炎 Riedel's thyroiditis， 唾液腺線維化
fibrosis of the salivary glands，眼窩線維性偽腫瘍 


















































































ては薬物（methysergide， methyldopa， levodopa， ergot， 
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